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Sprawozdanie z konferencji naukowej:  
„Etwas Gutes am Ende der Welt”  
(Balatonfenyves (Węgry) 31 lipca – 7 sierpnia 2011) 
Od 31 lipca do 7 sierpnia 2011 roku w Balatonfenyves na Węgrzech odbyła 
się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Etwas Gutes am Ende der Welt”, 
zorganizowana przez wspólnotę Vilagi Apostolok Közössege działającą w diece-
zji Szeged na Węgrzech. W programie konferencji, w której wykłady i dyskusje 
odbywały się w języku niemieckim, miały miejsce następujące wystąpienia: „Wer 
ist ein Intellektueller?” (prof. dr Andras Mate-Toth); „Was ist Ländlichkeit?” (prof. 
dr Sandor Györi-Nagy); „Was ist Freiwilligkeit?” (mgr Marta Farkas); „Was ist 
Hilfe?“ (mgr György Keller); „Wie entwickelt man eine Gemeindschaft?” (mgr 
Ferenc Peterfi). Konferencja zgromadziła liczną grupę uczestników z Bułgarii,
Czech, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Turcji i Austrii, którzy codziennie mieli 
również okazję pogłębić swoją wiedzę na ten temat, uczestnicząc w kilku grupach 
dyskusyjnych. Spotkania te dały uczestnikom także możliwość zapoznania się 
z wieloma ciekawymi ludźmi i z formami ich aktywności pastoralno-społecznej 
w poszczególnych krajach.
W swych wystąpieniach prelegenci podkreślali, że wzrasta obecnie bardzo 
mocno znaczenie roli świeckich we współczesnych wspólnotach państwowych 
i religijnych. Zwrócili też m.in. uwagę na niektóre tylko obszary, w których 
w szczególny sposób dokonuje się współczesne apostolstwo ludzi świeckich (np. 
posługa na uniwersytetach, działalność charytatywna, różne formy aktywności 
zawodowej). Wykładowcy podkreślili ponadto bezinteresowny – w wielu wypad-
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kach – charakter tej posługi w parafiach i organizacjach państwowych. Stąd też
w dzisiejszym świecie coraz trudniej jest sobie aktualnie wyobrazić nieobecność 
wolontariuszy w wielu miejscach ich kościelnej i państwowej posługi. 
Z kolei biorący udział w konferencji uczestnicy podczas spotkań grupowych 
starali się podzielić swoimi refleksjami na temat własnej działalności apostolskiej.
Zwrócili uwagę na to, jak w sposób praktyczny może być dziś realizowane apo-
stolstwo laikatu w ich krajach. Refleksje pokazały też m.in., jak wiele jest obec-
nie trudnych kwestii społecznych (np. bezrobocie, bieda, alkoholizm, rozwody, 
migracje), w których rozwiązaniu powinni również wydatnie uczestniczyć wierni 
świeccy. Chodzi o jeszcze większą ich służbę w coraz bardziej globalizującym 
się świecie. Te i inne problemy współczesnego świata powinny stać się aktualnie 
– zdaniem uczestników – przedmiotem jeszcze większej współpracy przedstawi-
cieli poszczególnych religii i państw.
Uczestnicy konferencji brali ponadto udział w kilku wycieczkach do różnych 
miejsc związanych z historią państwa i Kościoła węgierskiego. Należy podkreślić, 
że konferencja mogła się odbyć dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej.
Owocem tego spotkania ma być publikacja, która powinna stać się przyczyn-
kiem do dalszej refleksji na temat aktywnej roli wiernych świeckich w państwach
Europy Środkowo-Wschodniej.
